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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Введение
Селекция начинается с подбора,оценки и изучения исходного
материала, его генетического потенциа-
ла и гетерогенности исходных популя-
ций,  чем и обеспечивается успех рабо-
ты. При подборе и  создании нового
исходного материала, отвечающего
поставленной цели, селекционер выби-
рает образцы или формы, обладающие
теми признаками, которые необходимы
в данной экологической зоне. 
Одна из самых важных задач при
гетерозисной селекции – создание
родительских линий, способных при
гибридизации обеспечить мощный гете-
розис. Исходные родительские формы
с высокой комбинационной способ-
ностью пока не создают, а выбирают из
десятков тысяч линий. Однако линии с
высокой комбинационной способ-
ностью редки, и со временем при про-
должительном репродуцировании
(инбридинге), особенно в неблагопри-
ятных условиях окружающей среды по
многим хозяйственным признакам про-
является депрессия. При этом длитель-
ное самоопыление даже у самоопыли-
телей  вызывает некоторую депрессию
по количественным признакам, и адап-
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Создание родительских линий, способных при гибридизации
обеспечить мощный гетерозис – является важной задачей
при гетерозисной селекции. Длительное выращивание и
отбор в однообразных условиях внешней среды ведут к
уменьшению жизнеспособности и продуктивности сорта или
линии. Одним из методов улучшения исходного материала,
как показали исследования на других культурах, является
внутрисортовая гибридизация. Внутрилинейные (внутрисор-
товые) скрещивания являются методом обогащения наслед-
ственной основы образца, так как способствуют увеличению
ценных редких рекомбинантов в потомстве. Исследования по
изучению влияния внутрисортового скрещивания на восста-
новление комбинационной способности родительских линий
перца сладкого проводили на образцах различного экологи-
ческого происхождения: местные сорта перца Эней, Айвенго
(Украина), Сладкий (Италия), Линия 138 д (Россия). Потомство
от внутрисортовых скрещиваний оценивали по сравнению с
контролем по числу плодов на растении, средней массе
плода, урожайности и товарности. Результаты полученных
исследований показали, что урожайность от внутрисортовых
обогащающих скрещиваний по сравнению с контролем воз-
росла на 2,3-25,7% в зависимости от образца, а масса плода
– на 2-11%. Фенологические наблюдения не показали какой-
либо разницы в прохождении фаз развития между контроль-
ными растениями и полученными от внутрисортовых скрещи-
ваний. При детальном изучении потомства от скрещиваний
между различными растениями в одном образце показан раз-
ный эффект их адаптивной способности, что будет способ-
ствовать   выделению лучших из них для использования в
селекции на гетерозис.
Ключевые слова: внутрисортовые скрещивания, перец слад-
кий, урожайность, образец, потомство.
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The important goal of breeding program is to achieve the
heterosis effect and develop the appropriate breeding lines
to be used for crossing. The cultivation of the variety or
breeding line for a long time and selection process under
the same environmental factors lead to decrease of livabili-
ty and productivity of the variety or breeding line. The intra-
varietal and intra-line crossing is the method that enables to
improve the genetic basis of the existing breeding acces-
sions, when increasing the recombination ability, particular-
ly among valuable and rare characteristics. The accessions
of sweet pepper of different ecological origin: local varieties
‘Aeneas’, ‘Ivanhoe’ (Ukraine), ‘Sladkiy’ (Italy), breeding line
‘n 138d’ (Russia) were taken to study the influence of intra-
varietal crossing on recovery of combining ability in breed-
ing lines. The progeny produced from intra-varietal crossing
has been assessed for the fruit number, average fruit
weight, yielding ability and marketability, and then conse-
quently compared with control accession. As results
showed the yielding ability had increased by 2.3-25.7%,
depending on genotype, while the fruit weight had
increased by 2-11%. Phenological observation showed that
there is no significant difference at the phase of growing
and development between control plants and plants pro-
duced through intra-varietal crossing. The detailed progeny
assessment has revealed the different effect of adaptive
ability among different plants when the plants crossing
within the same accession. This enables to select the best
accessions to be used in further heterosis breeding pro-
gram.
Keywords: intra-cultivar crossing, sweet pepper, yield ability,
accession, progeny.
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ВНУТРИСОРТОВЫЕ СКРЕЩИВАНИЯ 
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ АДАПТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
INTRA-VARIETAL CROSSING AS METHOD 
TO IMPROVE ADAPTATION CHARACTERISTICS IN INITIAL BREEDING ACCESSIONS
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тивным свойствам. Длительное выра-
щивание и даже отбор в однообразных
условиях внешней среды ведут к умень-
шению жизнеспособности и продуктив-
ности сорта или линии.
Внутрилинейные (внутрисортовые)
скрещивания являются методом обога-
щения наследственной основы образца.
Наибольший эффект в улучшении
отдельных признаков наблюдается в том
случае, когда скрещивают растения с
сильной выраженностью этого признака.
Внутрисортовое переопыление способ-
ствует увеличению ценных редких
рекомбинантов в потомстве. Этот метод
широко использовали в селекции овощ-
ных культур в 50-60 годах. По внутри-
сортовому обогащающему скрещива-
нию у тыквенных культур получены поло-
жительные результаты. Наибольший
эффект дает переопыление растений,
выращенных из семян разных лет уро-
жая или разных почвенно-климатических
зон. В Украинском научно-исследова-
тельском институте овощеводства и кар-
тофеля в 1949-1951 годах А.Ф. Ветушляк
изучала различные приемы повышения
сортовых качеств огурца и выявила
большую эффективность внутрисорто-
вых обогащающих скрещиваний: по
сорту Берлизовский прибавка урожая
составила 12-33%, а по сорту
Нежинский – 12-43%.
На Грибовской овощной селекцион-
ной опытной станции в опытах А.М.
Семенко у сорта Муромский прибавка от
переопыления растений из семян разных
лет урожая составила 7-13%, а выход
ранней продукции увеличился на 15-
18%. У этого же сорта при скрещивании
растений из разных почвенно-климати-
ческих зон прибавка урожая составила
от 9 до 20%.
По опытам, проведенным С.В.
Александровым, В.Л. Волковым и Л.А.
Пестовой в 1952-1954 годах в
Ленинградском тепличном комбинате,
урожай огурцов сортов Клинский 1545 и
Ленинградский тепличный от внутрисор-
товых обогащающих скрещиваний воз-
рос на 10-26%, а плодоношение нача-
лось на 7 суток раньше. 
А.В. Алпатьев (1981) отмечал, что уро-
жайность томата может быть повышена
на 15-20% за счет переопыления линий в
пределах одного сорта, так как любой
сорт в известной степени является
популяцией, состоящей из совокупности
растений, различающихся между собой
по физиологическим, биохимическим и
другим признакам. Положительные
результаты от внутрисортовых скрещи-
ваний томата получены белорусскими
учеными Кильчевским А.В и Хотылевой
Л.В. (1997) на сортах Таллалихин 186 и
Бизон 639. 
Внутрисортовые скрещивания, как
метод обогащения наследственной
основы сорта, широко применяют на
моркови. Урожайность моркови повы-
шается на 10-21% при скрещивании
растений от весенних и подзимних посе-
вов  (Бунин, Литвинова, Мешков, 2004).
 
Подобные работы на перце сладком
не проводили.
Целью нашей работы было изучение
влияния внутрисортового скрещивания
на восстановление жизнеспособности и
комбинационной способности роди-
тельских линий перца сладкого, сни-
жающихся при длительном самоопыле-
нии и индивидуальном отборе, на про-
дуктивность и  другие хозяйственно
ценные признаки.
Материал и методы
Работа выполнена в 2014-2016 годах
в научно-производственном объедине-
нии «Агросвит» Украина, Херсонская
область. В исследовании были исполь-
зованы местные сорта перца (Эней,
Айвенго), образец из Италии (Сладкий) и
из России (Линия 138 д). Для скрещива-
ния выбирали лучшие растения из
образца. В процессе роста и развития
растений проводили регулярные наблю-
дения и биометрические измерения.
При фенологической оценке отмечали
даты посева, всходов, цветения, техни-
ческой спелости и продолжительность
периода плодоношения. Агротехника,
используемая в опытах, была общепри-
нятой для региона.
Результаты и обсуждение
Получение принципиально новых
результатов в селекции предполагает
использование перспективного исход-
ного  материала для создания конку-
рентоспособных сортов и гибридов.
Одним из методов улучшения исходного
материала, как показали исследования
на других культурах, является внутри-
сортовая гибридизация.
Эффективность внутрисортового
скрещивания во многом определяет-
ся степенью дифференциации поло-
вых клеток. Поэтому, несмотря на
близкородственное переопыление
будет проявляться большая, чем при
строгом самоопылении, дифферен-
циация половых элементов, что долж-
но способствовать получению потом-
ства со сравнительно более высокой
адаптивной способностью.
Нами в течение двух лет проводи-
лась оценка потомства от внутрисор-
товых скрещиваний по сравнению с
контролем по числу плодов на расте-
нии, средней массе плода, урожайно-
сти и товарности (табл. 1).
Анализируя полученные данные,
можно отметить, что урожайность от
внутрисортовых обогащающих скре-
щиваний возросла на 2,3-25,7% в
зависимости от образца, а масса
плода – на 2-11%. На признак товар-
ности плодов данный метод не оказал
Таблица 1. Проявление хозяйственно ценных признаков у внутрисортовых гибридов 
Образец
Число
плодов
на растении,
шт.
%
к 
контролю
средняя
масса 
плода, г
%
к 
контролю
Товарность, 
%
%
к
контролю
Урожайность,
ц/га
%
к 
контролю
Эней – контроль 14 85 94 82,1
S1Эней 12 85 92 108 93 99 84 102,3
Айвенго – контроль 18 78 94 80,0
S1 Айвенго 19 106 80 103 97 103 90,1 112,3
Линия 138д – контроль 17 70 96 81,2
S1Линия 13д 19 112 78 111 98 102 102,1 125,7
Сладкий – контроль 14 85 88 55,1
S1Сладкий 13 93 87 102 95 108 58,0 105,2
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особого влияния, показатели были в
пределах ошибки опыта за исключе-
нием образца Сладкий, который на
8% превысил контроль.
Увеличение  числа плодов на
растении отмечено только в образцах
S1Линия 138д (12%) и S1Айвенго (6%).
Таким образом, внутрисортовые
скрещивания повышают адаптивный
потенциал образца, что выражается в
повышении показателей основных
хозяйственных признаков.
Фенологические наблюдения не
показали какой-либо разницы в про-
хождении фаз развития между конт-
рольными растениями и полученными
от внутрисортовых скрещиваний.
В наших исследованиях мы изучали и
сравнивали  комбинации скрещиваний
между различными растениями в одном
образце с целью последующего исполь-
зования лучших из них в селекции на
гетерозис. По результатам исследова-
ния установлено, что комбинациями
скрещивания различных растений
достигается разный эффект их адаптив-
ной способности. Наиболее наглядно
результаты внутрисортового скрещива-
ния прослеживаются на образце Линия
138 д (табл. 2). Внутри этого образца
проведены 5 пар скрещиваний.
Комбинации внутрисортовых скре-
щиваний показали повышение урожай-
ности, числа товарных плодов на расте-
нии, массы плода и незначительное уве-
личение товарности при скрещивании
различных растений. Полученные
результаты свидетельствуют о сравни-
тельно высоком потенциале  комбина-
ции S1Линия 138д  между растениями
11 х 12. Перспективными также являют-
ся скрещивания S1 Линия 138д  1 х 2 и
S1Линия 138д  5 х 6, хотя и результат
несколько ниже. 
Таким образом, этот метод может
быть использован для улучшения
ценных в хозяйственном отношении
образцов, но малоприспособленных
к новым почвенно-климатическим
условиям. Эти образцы представ-
ляют собой новые формы интроду-
цированных и стародавних сортов, и
будут обладать желаемыми хозяй-
ственно ценными свойствами и при-
знаками родителей, являясь более
приспособленными к условиям
окружающей среды.
Выделившиеся комбинации будут
использованы в дальнейшей селек-
ционной работе для улучшения
линейного материала и получения
гетерозисных гибридов на их осно-
ве. 
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Таблица 2. Сравнительная оценка внутрисортовых гибридов
от скрещивания различных растений
Образец
Число 
плодов на
растении, 
шт.
%
к 
контролю
Средняя
масса 
плода,
г
%
к 
контролю
Товарность,
%
%
к 
контролю
Урожайность, 
ц/га
%
к 
контролю
Линия 138д – контроль 17 70 96 81,2
S1Линия 138д  11 х 12 19 112 78 111 98 102 102,1 125,7
S1Линия 138д   3 х 4 17 100 70 100 97 101 83,0 102,2
S1Линия 138д   5 х 6 18 106 75 107 96 100 93,0 114,5
S1Линия 138д   7 х 8 19 112 74 106 97 101 96,0 105,2
S1Линия 138д   1 х 2 19 112 70 100 98 102 93,5 115,1
НСР05 8,0
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